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 Buku tulisan pensyarah UMP diiktiraf
Kuantan,  11 Mei­  Buku  bertajuk      ‘Green  Supply  Chain  dan  Strategic  Performance  Management’  berjaya memperoleh
pingat emas dan gangsa pada International Symposium and Exhibition on Business and Accounting (ISEBA) awal bulan
lalu.
Buku yang diterbitkan Penerbit UMP itu ditulis oleh pensyarah Fakulti Pengurusan Industri (FIM), Dr Shahryar Sorooshian
mengenai pengurusan dalam sesebuah organisasi.
Pertandingan yang berlangsung di Universiti Tenaga Nasional Sultan Haji Ahmad Shah, Muadzam Shah itu membabitkan
sebanyak 30 penyertaan dari  10 universiti dalam dan luar negara.
Shahryar berkata, buku yang dihasilkan itu adalah berdasarkan kepada kajiannya mengenai pengurusan yang cemerlang
mengikut konsep LEAN di dalam sesebuah organisasi ataupun institusi.
“Saya  mengambil  masa  selama  setahun  bagi  menyiapkan  buku  ini  dan  kejayaan  ini  banyak  dibantu  oleh  editorial
Penerbit UMP untuk menukar  sebuah kertas penyelidikan kepada buku komersil.
“Buku  ini amat  sesuai dijadikan sebagai bahan  rujukan kepada pelajar, pemain  industri dan organisasi  syarikat dalam
melaksanakan operasi harian mereka,” katanya.
Sementara itu, Pengarah Penerbit, Prof Madya Dr. Mohd Ghani Awang berkata, kejayaan yang diperoleh Dr Shahryar itu
wajar dijadikan contoh kepada pensyarah lain yang mahu berjinak dalam bidang penulisan.
Katanya,  menulis  buku  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  kerana  amat  memerlukan  komitmen  yang  tinggi  namun  hasil
 yang diperolehi selepas buku berjaya diterbitkan adalah begitu menarik.
“Buku tulisan Dr Shahryar, Lean Manufacturing Tools sebelum ini,  pernah menerima anugerah bagi buku teks terbaik di
Universiti Islam Azad, Iran  dan ini adalah kejayaan pertama Penerbit  UMP di peringkat antarabangsa.
“Justeru, kami mengharapkan agar lebih ramai lagi pensyarah di sini untuk menyumbangkan hasil tulisan supaya dapat
menaikkan nama UMP dalam bidang penerbitan,” katanya.
 
Disediakan oleh Shalfarina Shahriman dari Penerbit UMP.
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